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практикуется в большинстве европейских стран. Правительство РФ в 2008 году 
приступило к разработке законопроекта о профилактике бродяжничества и 
социальной реабилитации бездомных, концепция которого также включает 
вопросы, связанные с изменением системы регистрации.
Для решения проблем лиц без определенного места жительства 
необходимо комплексное рассмотрение ситуации в социальном, социально- 
экономическом, правовом, медицинском и морально-этическом аспектах. 
Крайне важно привлечение к организации помощи лицам БОМЖ 
общественных и благотворительных организаций.
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АЛ. Моисеева 
Опыт работы кабинета медико-социальной помощи
Администрация МУ «ДГБ № 10» уделяет большое внимание работе 
социально-неблагополучными детьми. Для улучшения работы в 2003г. создан 
кабинет медико-социальной помощи, в задачи которого входит:
1) организационно-методическая помощь детям-инвалидам и их семьям,
2) работа с детьми, находящимися в социально-неблагополучных условиях,
3) помощь опекаемым детям и семьям, имеющим опекаемых детей,
4) медицинская профилактика в ЛПУ.
В МУ ДГБ № 10 организована работа по предоставлению информации о 
выявленных фактах семейного неблагополучия, в том числе о семьях, где 
родители не исполняют своих законных обязанностей по воспитанию, 
обучению и содержанию детей, отказываются от наблюдения детей в детской 
поликлинике и отрицательно влияют на их поведение, либо жестоко 
обращаются с ними. Данная информация передается всем субъектам 
профилактики Кировского района г. Екатеринбурга.
Активно ведется взаимодействие с отделом по делам несовершеннолетних 
Кировского РУВД, Управлением социальной защиты Кировского района, 
отделом опеки и попечительства, Прокуратурой района, Центром помощи 
семье и детям «Гнездышко», отделом образования Кировской администрации 
по детям, оставшимся без попечения родителей и детям, оставшихся в 
социально опасном положении.
В штате кабинета медико-социальной помощи состоит психолог, который 
ведет работу с трудными семьями, оказывает помощь детям и подросткам в 
социальной адаптации, оказывает психологическую помощь, ведет работу по 
предупреждению социальной дезадаптации, формированию потребности в 
здоровом образе жизни, также консультирует детей и их родителей до и после 
направления на медико-социальную экспертизу для установления или 
продления статуса «ребенок-инвалид».
Заведующий кабинетом медико-социальной помощи является членом 
комиссии по делам несовершеннолетних Кировского района от 
здравоохранения, присутствует на заседаниях комиссии еженедельно, включая 
выездные заседания в школы района.
Совместно с Комиссией по делам несовершеннолетних проведено 
школьное собрание для родителей и детей из малообеспеченных и 
неблагополучных семей района. Психолог кабинета прочитала лекцию об 
адаптации детей в школе, а также переданы канцтовары для данных семей.
Ежегодно совместно с врачами школьно-дошкольного отделения МУ ДГБ 
№ 10 принимает участие в проведении ежегодной комплексной
межведомственной профилактической операции «Подросток» с мая по октябрь 
2009г, а также в операциях «Безнадзорные дети», «Молодежь без пива», 
«Игла», «Школьник», «Единый день профилактики» и т.д.
Также кабинет медико-социальной помощи работает с 
малообеспеченными семьями. Списки детей передаются на молочно­
раздаточный пункт, где родители могут получить бесплатное питание на детей 
в возрасте до 3-х лет, ведется постоянный сбор игрушек и вещей среди 
населения Кировского района. Бесплатно прививаются дети из 
малообеспеченных семей по индивидуальному календарю вакцинации.
Ежемесячно проводится осмотр детей-инвалидов у врачей-специалистов 
для прохождения процедуры МСЭ (установления или продления статуса 
«ребенок-инвалид»). Дети могут пройти осмотр у всех необходимых 
специалистов в одном месте и в одно время, а также УЗИ, ЭКГ, сдать анализы. 
Данная практика введена в работу с апреля 2008г.
Ежегодно проводится декадник инвалидов, в рамках которого проводится 
комплексное обследование лежачих детей-инвалидов на дому. Составлена 
потребность в осмотре специалистами детей, организован выезд бригады из 
лаборатории, ЭКГ и УЗИ для обследования детей на дому. Также для 
оформления документов на МСЭ организован выезд бригады на дом к лежачим 
детям. В мае 2009г. организована «горячая линия» для родителей детей- 
инвалидов по актуальным вопросам.
В постоянном режиме совместно с юристом ЛПУ ведется правовое 
консультирование родителей детей по вопросам льгот, правовым вопросам и 
Т.д.
В 2009г. дети-инвалиды оздоравливались в санаториях, профилакториях 
России, реабилитационных центра г. Екатеринбурга (Талисман, Лювена, 
Особый ребенок, Бонум), ОДКБ № 1, ДМБ № 9, а также на юге России, прошли 
консультации специалистов в г. Москва и г. Санкт-Петербург.
За каждой поликлиникой закреплена аптека, в которой ведется 
обслуживание инвалидов по льготным рецептам по федеральной программе. 
Каждую неделю собирается информация из аптек о наличии лекарственных 
средств по заявке поликлиники для выписки препаратов. Препараты, 
отсутствующие в аптеке, не выписываются.
Ежегодно в мае-июне проходит диспансеризация детей из опекаемых 
семей. Списки обследуемых детей передаются в ЛПУ из отдела опеки и 
попечительства Кировского района. Дети проходят осмотр у всех специалистов, 
сдают анализы. Оказывается помощь родителям в оформлении документов для 
усыновления детей. Налажено тесное взаимодействие с Управлением 
социальной защиты населения Кировского района по запросам, а также 
текущей работе. Ведется тесное сотрудничество с различными субъектами 
профилактики не только Кировского района, но и домами ребенка города, 
органами законодательной власти, а также субъектами профилактики
Свердловской области.
Совместно с Управлением образования Кировского района разработан, 
согласован и утвержден план, направленный на формирование ЗОЖ и 
профилактику неинфекционных заболеваний у детей на 2009/2010 учебный год. 
Работа по данному плану начата уже в октябре 2009г.
Информация по медицинской профилактике получается в городском 
центре медицинской профилактики и рассылается по поликлиникам и в 
школьно-дошкольное отделение ЛПУ. Также в поликлиниках распространяется 
журнал «Я мама!» и «Я родился!», санбюллетени по профилактике туберкулеза, 
ВИЧ-СПИД, пропаганде ЗОЖ, грудного вскармливания, вакцинопрофилактике, 
памятки для родителей.
С 2009г. работают новые Школы здоровья по эпилепсии на базе 
консультативной поликлиники № 1 и гастроэнтерологии в дневном 
стационаре. В 2010г. планируется открытие еще одной новой Школы здоровья 
по бронхиальной астме. Продолжают свою работу с беременными и по 
пропаганде грудного вскармливания Школы здоровья на других базах.
В планах работы кабинета медико-социальной помощи на 2010г. МУ «ДГБ 
№ 10»: 1. Продолжать активное взаимодействие с органами РУВД, 
Управлением социальной защиты населения, отделом опеки и попечительства, 
Управлением образования района, реабилитационным центром «Лювена», 
Территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
другими субъектами профилактики. 2. Передача списков детей в социально 
опасном положении и находящихся в трудной жизненной ситуации субъектам 
профилактики в оперативном режиме. 3. Расширение работы психолога ЛПУ в 
отделении восстановительного лечения. 4. Проведение на базе 
стоматологической поликлиники № 8 дня открытых дверей для детей- 
инвалидов Кировского района. 5. Открытие на базе консультативного 
отделения поликлиники № 1 Школы здоровья по бронхиальной астме. 6. 
Активное продолжение направления по медицинской профилактике в ЛПУ, а 
также ДЦУ и школах района.
